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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Âèâ÷åííÿ ïðîáëåìè 
äèòÿ÷îãî çäîðîâ’ÿ â íàø ÷àñ çäîáóâàº îñîáëèâó 
àêòóàëüí³ñòü, çà äàíèìè Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè, 
87% ó÷í³â ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè 
(äàí³ çà 2002 ð).
Ãîâîðÿ÷è ïðî ñïîñ³á æèòòÿ, âàðòî ïàì’ÿòàòè 
ïðî òå, ùî õî÷à â³í ó çíà÷í³é ì³ð³ îáóìîâëåíèé 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèìè óìîâàìè, ó òîé æå ÷àñ 
áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü â³ä ìîòèâ³â ä³ÿëüíîñò³ 
êîíêðåòíî¿ ëþäèíè, â³ä îñîáëèâîñòåé ¿¿ ïñèõ³êè, 
ñòàíó çäîðîâ’ÿ ³ ôóíêö³îíàëüíèõ ìîæëèâîñòåé 
îðãàí³çìó. Ñïîñ³á æèòòÿ âêëþ÷àº ïðè êàòåãîð³¿ 
³ ð³âåíü æèòòÿ, ÿê³ñòü æèòòÿ ³ ñòèëü æèòòÿ. 
Íà äàíèé ÷àñ âèíèêàº ïðîáëåìà â òîìó, ùî 
ó÷í³ çàõîïëþþòüñÿ øê³äëèâèìè çâè÷êàìè, òà-
êèìè ÿê ïàë³ííÿ, âæèâàííÿ àëêîãîëüíèõ íàïî¿â 
òà íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí. Ïðî íàñë³äêè çäîðîâ’ÿ, 
ùî âèíèêàþòü â ðåçóëüòàò³ öèõ ïðèñòðàñòåé, ³ñ-
íóº âåëèêà ê³ëüê³ñòü ë³òåðàòóðè. ßêùî ãîâîðèòè 
ïðî øêîëó, òî ä³¿ â÷èòåëÿ ïîâèíí³ áóòè ñïðÿìî-
âàí³ íå íà òå, ùîá øêîëÿð êèíóâ ïàëèòè, âæèâà-
òè ñïèðòí³ íàïî¿ ³ íàðêîòè÷í³ ðå÷îâèíè, à íà òå, 
ùîá øêîëÿð íå ïî÷àâ öüîãî ðîáèòè.
Óñï³øíà áîðîòüáà ç öèì ÷è ³íøèì íåãàòèâ-
íèì ÿâèùåì ìîæëèâà â òîìó âèïàäêó, êîëè â³äî-
ì³ ïðè÷èíè öüîãî ÿâèùà. Çàâäàííÿ ïåäàãîã³â 
ïîëÿãàº â òîìó, ùîá äîâåñòè äî â³äîìà ä³òåé òà 
ï³äë³òê³â ïðî òó øêîäó, ÿêó íàíîñÿòü øê³äëèâ³ 
çâè÷êè. Êð³ì øê³äëèâèõ çâè÷îê íà çäîðîâèé 
ñïîñ³á æèòòÿ âïëèâàþòü òàê³ ôàêòîðè ÿê: íåïðà-
âèëüíå õàð÷óâàííÿ, åêîëîã³ÿ, áàéäóæå ñòàâëåííÿ 
äî ðóõëèâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ³ ò.ä. Âñå ïðèçâîäèòü 
äî ð³çíîìàí³òíèõ çàõâîðþâàíü.
Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, ñòàº ÿñíî, ùî ïðîáëåìè äè-
òÿ÷îãî çäîðîâ’ÿ ìàþòü ïîòðåáó â íîâèõ ï³äõîäàõ, 
âåëèêó äîïîìîãó â öüîìó ïèòàíí³ ìîæå íàäàòè 
âàëåîëîã³÷íà ñëóæáà. Ôóíäàìåíòîì âàëåîëîã³¿ — 
º çíàííÿ íîðìàëüíî¿ ô³ç³îëîã³¿ çäîðîâî¿ äèòèíè, 
â³êîâî¿ ïñèõîëîã³¿, ùî äîçâîëÿº ôîðìóâàòè, çáå-
ð³ãàòè, çì³öíþâàòè çäîðîâ’ÿ ëþäèíè, ãàðìîí³÷íî 
ðîçâèâàòè îñîáèñò³ñòü.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. Ïðè-
ëó÷åííÿ øêîëÿð³â äî ïðîáëåìè çáåðåæåííÿ ñâîãî 
çäîðîâ’ÿ öå íàñàìïåðåä ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ âèõî-
âàííÿ. Öå ñâ³äîì³ñòü âèñîêîãî ð³âíÿ  êîìôîðòó, 
ùî çàêëàäàºòüñÿ ç äèòèíñòâà íà âñå æèòòÿ. Äëÿ 
ôîðìóâàííÿ  êîìôîðòó íåîáõ³äíî çíàòè ïðî çà-
êîíè ðîçâèòêó ñâîãî îðãàí³çìó, éîãî âçàºìîä³¿ ç 
ñîö³àëüíèìè ôàêòîðàìè [5].
Øêîëà ñüîãîäí³ ïîâèííà ³ ìîæå ñòàòè íàé-
âàæëèâ³øîþ ëàíêîþ ñîö³àë³çàö³¿ ï³äðîñòàþ÷îãî 
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Тернопільський державний політехнічний університет ім. І. Пулюя 
ïîêîë³ííÿ. ×åðåç øêîëó ïðîõîäèòü óñå íàñåëåííÿ 
³ íà äàíîìó åòàï³ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ôîðìó-
ºòüñÿ ÿê ³íäèâ³äóàëüíå çäîðîâ’ÿ, òàê ³ çäîðîâ’ÿ 
âñüîãî ñóñï³ëüñòâà [1].
Òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà âàëåîëîã³÷íîãî âèõî-
âàííÿ çíàéøëà ñâîº â³äîáðàæåííÿ ó ðîáîòàõ 
Â.Â. Êîëáàíîâà, Ë.Ã. Òàòàðíèêîâî¿, ².². Áðåõìà-
íà, Ë.Ï. ²ëü¿’íî¿, Ï.Ã. Ïåòðîâî¿.
Ñîö³àëüíî ïåäàãîã³÷íà ä³ÿëüí³ñòü — öå ð³ç-
íîâèä ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñïðÿìîâàíî¿ íà 
íàäàííÿ äîïîìîãè äèòèí³ â ïðîöåñ³ ¿¿ ñîö³àë³çà-
ö³¿, îñâîºííÿ íåþ ñîö³îêóëüòóðíîãî äîñâ³äó ³ íà 
ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ¿¿ ñàìîðåàë³çàö³¿ [2].
Ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íà ä³ÿëüí³ñòü ïåðåäáà÷àº 
âèêîíàííÿ ñîö³àëüíèì ïåäàãîãîì  ä³àãíîñòè÷íî¿, 
ïðîãíîñòè÷íî¿,  îñâ³òíüî-âèõîâíî¿,  ïðàâîçàõèñ-
íî¿,  îðãàí³çàòîðñüêî¿, êîìóí³êàòèâíî¿, ïîñëóæ-
ëèâî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ôóíêö³¿.
Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ñîö³àëüíèé ïåäàãîã âèñòó-
ïàº â òðüîõ îñíîâíèõ ðîëÿõ: ðàäíèêà, êîíñóëü-
òàíòà, çàõèñíèêà.
Îñíîâíèì ìåòîäîì ðîáîòè ñîö³àëüíîãî ïåäà-
ãîãà ïî ôîðìóâàííþ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ º 
ñ³ìåéíà ïðîô³ëàêòèêà, ïðîâåäåíà ó ôîðì³ áåñ³ä, 
êîíñóëüòàö³é, òðåí³íã³â, äèñïóò³â, ä³éîâèõ ³ãîð, 
åêñêóðñ³é.
Ðîëü ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà ó âèõîâàíí³ êóëü-
òóðè çäîðîâ’ÿ äóæå âàæëèâà. Îäíàê óñï³øíà 
ðåàë³çàö³ÿ ö³º¿ íàéâàæëèâ³øî¿ ñîö³àëüíî¿ çàäà÷³ 
ìîæíà çä³éñíèòè ïðè âèçíà÷åí³é ï³äãîòîâëåíîñò³ 
ïåäàãîã³â, ùî âêëþ÷àº øèðîêå êîëî çíàíü, íàâè-
÷îê ³ óì³íü [1, 2, 4, 6].
Ìåòà äîñë³äæåííÿ. Âèÿâèòè óìîâè ðîáîòè 
ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà ïî ôîðìóâàííþ çäîðîâîãî 
ñïîñîáó æèòòÿ ñåðåä ó÷í³â.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ. Â åêñïåðèìåíò³ áðà-
ëî ó÷àñòü 20 ó÷í³â ñòàðøèõ êëàñ³â, ùî â÷àòüñÿ ó 
Ð³âíåíñüêîìó ë³öå¿ ïåäàãîã³÷íîãî ïðîô³ëþ.
Ë³öåé çä³éñíþº ïðîô³ëüíå ³ ïîãëèáëåíå íà-
â÷àííÿ ç ïðèðîäíè÷èõ, ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ, 
ãóìàí³òàðíèõ íàïðÿìêàõ.
Â ðîáîò³ ñòàâèëèñÿ íàñòóïí³ çàäà÷³:
1. Âèÿâèòè ñòàí çäîðîâ’ÿ ñòàðøîêëàñíèê³â.
2. Âèÿâèòè ð³âåíü ñòàíó çäîðîâ’ÿ.
3. Âèÿâèòè â³äíîøåííÿ ó÷í³â äî ñâîãî çäîðîâ’ÿ.
Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, íàìè âèêîðèñòîâóâàëèñÿ 
íàñòóïí³ ìåòîäè äîñë³äæåííÿ:
1. Àíêåòí³ òåñòè ïî ñêðèí³íã-ïðîãðàì³.
2. Àíêåòà ç ìåòîþ ç’ÿñóâàííÿ â³äíîñèí øêî-
ëÿð³â äî ñâîãî çäîðîâ’ÿ, éîãî ì³ñöÿ ñåðåä ³íøèõ 
æèòòºâèõ ö³ííîñòåé.
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3. Àíêåòà ç’ÿñóâàííÿ â³äíîñèí ó÷í³â äî ïàë³í-
íÿ, àëêîãîëþ.
Íàìè ïðîâåäåíå äîñë³äæåííÿ ñòàíó çäîðîâ’ÿ 
ñòàðøîêëàñíèê³â ç âèêîðèñòàííÿì ñïåö³àëüíî¿ 
ñêðèí³íã-ïðîãðàìè, ðîçðîáëåíî¿ ÍÄ² ã³ã³ºíè 
³ ïðîô³ëàêòèêè çàõâîðþâàíü ä³òåé, ï³äë³òê³â 
³ ìîëîä³ Óêðà¿íè.
Óñÿ ñêðèí³íã-ïðîãðàìà ñêëàäàºòüñÿ ç òåñò³â 
³ äèôåðåíö³éîâàíà äëÿ îáñòåæåííÿ ä³òåé ³ ï³ä-
ë³òê³â ð³çíîãî â³êó. 
Ïðîâåëè àíêåòíå òåñò-îïèòóâàííÿ ó÷í³â çà 
äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíî¿ àíêåòè. Îïèòóâàííÿ 
ñïðÿìîâàíå íà âèâ÷åííÿ â³äõèëåííÿ ç áîêó íåð-
âîâî¿, ñåðöåâî-ñóäèííî¿, òðàâíî¿, ñå÷îâèä³ëüíî¿, 
åíäîêðèííî¿ ñèñòåìè, àëåðã³éí³ çàõâîðþâàííÿ 
³ ðåàêö³¿.
Àíêåòà-îïèòóâàííÿ ì³ñòèòü 21 ïèòàííÿ (ç â³ä-
ïîâ³äÿìè «òàê», «í³»).
Ö³ëü: âèÿâèòè â³äõèëåííÿ â ñòàí³ çäîðîâ’ÿ.
Â îïèòóâàíí³ áðàëî ó÷àñòü 20 ó÷í³â ñòàðøèõ 
êëàñ³â.
Çà ï³äñóìêàìè àíêåòíèõ äàíèõ â ó÷í³â íà ïåð-
øîìó ì³ñö³ â³äõèëåííÿ ç áîêó íåðâîâî¿ ñèñòåìè — 
50%; ó 80% ó÷í³â áóâàº ñëàáê³ñòü, ñòîìëþâàí³ñòü 
ï³ñëÿ çàíÿòü â øêîë³; ñïîñòåð³ãàþòüñÿ áåç ïðè÷èíí³ 
ñêàðãè íà ãîëîâí³ áîë³ ï³ñëÿ øêîëè — 60%; áóâàº 
ïîðóøåííÿ ñíó (ïîãàíå çàñèïàííÿ, ÷óéíèé ñîí, 
âàæêå ñòîìëåííÿ) — 55%; ïðè õâèëþâàíí³ â³äçíà-
÷àºòüñÿ ï³òëèâ³ñòü, ÷åðâîí³ ïëÿìè — 35%; áóâàº 
ñëüîçëèâ³ñòü — 30%. Çâ³äñè âèïëèâàº, ùî â³äõè-
ëåííÿ â ñòàí³ íåðâîâî¿ ñèñòåìè ìîæóòü áóòè:
— âíàñë³äîê ïåðåâòîìè íàñè÷åí³ñòþ íàâ÷àëü-
íî¿ ïðîãðàìè; 
— ó÷í³ ïðàêòè÷íî íå äèõàþòü ñâ³æèì ïîâ³ò-
ðÿì, ö³ëèé äåíü çíàõîäÿ÷èñü ó ïîãàíî ïðîâ³òðå-
íîìó, çàêðèòîìó ïðèì³ùåíí³;
— ï³ä âïëèâîì äîâãîñòðîêîâî ä³þ÷èõ íåãàòèâ-
íèõ ñîö³àëüíî ïîáóòîâèõ ôàêòîð³â (êîíôë³êòè â 
ðîäèí³, ðîçëó÷åííÿ áàòüê³â, àëêîãîë³çì áàòüê³â, 
³ñòîòí³ ïîðóøåííÿ äîáîâîãî ðåæèìó äíÿ, ÷àñòà 
çì³íà øê³ë, øê³ëüíîãî êîëåêòèâó, ó÷èòåë³â);
— çì³íè ïîâ’ÿçàí³ òàêîæ ç ï³äâèùåíîþ ðåàê-
ö³ºþ äåÿêèõ ä³òåé íà ãîðìîíè â ïåð³îä ñòàòåâîãî 
äîçð³âàííÿ;
— îðãàí³÷í³ ÷è ôóíêö³îíàëüí³ ïîðóøåííÿ 
öåíòðàëüíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè ìîæóòü âèíèêíó-
òè â ä³òåé, ÿê³ ïåðåíåñëè ðîäîâó òðàâìó.
Ó çâ’ÿçêó ç öèì, ó÷í³ ç ôóíêö³îíàëüíèìè 
ïîðóøåííÿìè íåðâîâî¿ ñèñòåìè ñòðàæäàþòü 
äðàò³ëèâ³ñòþ, ãîëîâíèìè áîëÿìè, ïîðóøåííÿì 
ñíó, ó ñòàðøîêëàñíèê³â âèíèêàþòü áîë³ â îáëàñò³ 
ñåðöÿ, ï³äâèùåíà ï³òëèâ³ñòü.
Ó ñêëàäíèõ ñèòóàö³ÿõ øê³ëüíîãî æèòòÿ âè-
ÿâëÿþòü íåâðîòè÷í³ ðåàêö³¿, âàæêî ðåàãóþòü íà 
îäåðæàííÿ ïîãàíî¿ îö³íêè. Â ì³ðó çìåíøåííÿ 
íàâ÷àëüíîãî íàâàíòàæåííÿ íåâðîòè÷íèé ñòàí ³ 
ï³äâèùåíà ñòîìëþâàí³ñòü ïðîõîäÿòü. 
Ó÷í³ âèìàãàþòü äóæå óâàæíîãî ë³êàðñüêî-
ïåäàãîã³÷íîãî ï³äõîäó ³ ñï³ëêóâàííÿ. Öèì ä³òÿì 
îñîáëèâî âàæëèâî âèêîíóâàòè ïðàâèëüíèé ðå-
æèì ïðàö³ ³ â³äïî÷èíêó. ¯ì íåîáõ³äí³ ñîí äîñòàò-
íüî¿ òðèâàëîñò³ ³ ïðîãóëÿíêè íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³.
Äàë³ â ó÷í³â â³äçíà÷àþòüñÿ â³äõèëåííÿ çáîêó 
òðàâíî¿ ñèñòåìè — 45%; áóâàþòü ïîðóøåííÿ êà-
ëîâèä³ëåííÿ — 20%; áîë³ ï³ñëÿ ïðèéîìó ¿æ³, äî 
¿æ³ — 15%; áóâàº â³äðèæêà, ïå÷³ÿ, íóäîòà — 5%. 
Ïîðóøåííÿ ç áîêó òðàâíî¿ ñèñòåìè ìîæóòü áóòè 
îáóìîâëåí³:
— ïîðóøåííÿì ðåæèìó õàð÷óâàííÿ (â³äñóò-
í³ñòü 5 ðàçîâîãî õàð÷óâàííÿ);
— íåïðàâèëüíå ñï³ââ³äíîøåííÿ á³ëê³â, æèð³â, 
âóãëåâîä³â;
— îäíîìàí³òíîþ, íèçüêîêàëîð³éíîþ ¿æåþ 
(äåô³öèò äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ óæèâàííÿ ôðóê-
ò³â, îâî÷³â);
— ã³ïîäèíàì³ºþ, òîìó ùî ä³òè áàãàòî ÷àñó 
ïðîâîäÿòü ó øêîë³, çà ðîáî÷èì ñòîëîì;
— ñòðåñîâ³ ñèòóàö³¿ â øêîë³ ³ âäîìà, ùî âå-
äóòü äî ïîðóøåííÿ íåðâîâî¿ ðåãóëÿö³¿ òðàâíîãî 
òðàêòó, ùî ïðèçâîäèòü äî íåäîñòàòíüîãî ïåðå-
âàðþâàííÿ ¿æ³;
— ÷åðåç ïñèõ³÷í³ ïåðåâàíòàæåííÿ âèíèêàþòü 
áîë³ â æèâîò³, íóäîòà, áëþâîòà.
Ó çâ’ÿçêó ç öèì øêîëÿðàì ç â³äõèëåííÿìè â 
òðàâí³é ñèñòåì³ íåîáõ³äí³:
— îçäîðîâ÷³ çàõîäè; 
— ïñèõîòåðàï³ÿ;
— ïðîãóëÿíêè;
— ïëàâàííÿ;
— ë³êóâàëüíà ã³ìíàñòèêà;
— ÷àñòå õàð÷óâàííÿ ìàëèìè äîçàìè â ñïîê³é-
í³é îáñòàíîâö³;
— äîòðèìàííÿ ðàö³îíàëüíîãî ðåæèìó â øêîë³ 
³ ðîäèí³;
— ñîí ³ ïðîãóëÿíêè íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³ äî-
ñòàòíüî¿ òðèâàëîñò³.
Íà òðåòüîìó ì³ñö³ â³äõèëåííÿ ç áîêó ñåðöåâî-
ñóäèííî¿ ñèñòåìè: áóâàþòü áîë³, íåïðèºìí³ â³ä-
÷óòòÿ â îáëàñò³ ñåðöÿ, ñåðöåáèòòÿ — 45% ó÷í³â; 
â³äçíà÷àëîñÿ ï³äâèùåííÿ àðòåð³àëüíîãî òèñêó â 
30% ä³òåé.
Ó øêîëÿð³â â³äçíà÷àºòüñÿ âåãåòîñóäèííà äèñ-
òîí³ÿ. Ðîçâèòêó ñóäèííî¿ äèñòîí³¿ ñïðèÿþòü íà-
ñòóïí³ íåñïðèÿòëèâ³ ôàêòîðè:
— ñïàäêîºìíà îáòÿæåí³ñòü ïî ã³ïåðòîí³÷í³é 
õâîðîá³;
— çíèæåííÿ ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³ (ã³ïîäèíàì³ÿ) 
øêîëÿð³â;
— õðîí³÷í³ ³íôåêö³éí³ ïðîöåñè â îðãàí³çì³ 
(êàð³ºñ çóá³â, ãàñòðèò, ðåâìàòèçì, õðîí³÷íèé 
òîíçèë³ò);
— ïðîâ³äíèé ôàêòîð ó ïîðóøåíí³ ñåðöåâî-ñó-
äèííî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ðîçóìîâà ïåðåâòîìà.
Ä³òè ç ïîðóøåííÿìè ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñ-
òåìè â³äð³çíÿþòüñÿ äðàò³âëèâ³ñòþ, ï³äâèùåíîþ 
ñòîìëþâàí³ñòþ. Âîíè ñêàðæàòüñÿ íà ãîëîâí³ 
áîë³, áîë³ â îáëàñò³ ñåðöÿ, çàäóõó, ïîãàíî ñïëÿòü. 
Äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ñóäèííèõ ïîðóøåíü íåîá-
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õ³äíî ïðàâèëüíî îðãàí³çóâàòè ðåæèì øêîëÿð³â, 
çá³ëüøóâàòè ðóõîâó àêòèâí³ñòü, øèðîêî çàñòîñî-
âóâàòè çàñîáè çàãàðòîâóâàííÿ, çí³ìàòè íàäì³ðíå 
ðîçóìîâå íàâàíòàæåííÿ.
Íà ÷åòâåðòîìó ì³ñö³ â³äõèëåííÿ, ùî ç’ÿâëÿ-
þòüñÿ ó äèõàëüí³é ñèñòåì³. ×àñòî áóâàþòü: íå-
æèòü, êàøåëü, âòðàòà ãîëîñó â 70% ó÷í³â.
Õâîðîáè îðãàí³â äèõàííÿ â îñíîâíîìó ôîð-
ìóþòüñÿ â äîøê³ëüíîìó ³ ìîëîäøîìó øê³ëüíîìó 
â³ö³, àëå â äåÿêèõ âïåðøå ìîæóòü ðîçâèâàòèñÿ 
â ïåð³îä ñòàòåâîãî äîçð³âàííÿ.
Ðîçâèòêó çàõâîðþâàíü ñïðèÿþòü:
— íåäîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü â³òàì³í³â ³ ì³êðîåëå-
ìåíò³â äëÿ ðîçâèòêó îðãàí³çìó, ùî çíèæóº çàõèñ-
í³ ñèëè îðãàí³çìó, ïîñëàáëþº ³ìóí³òåò;
— íèçüêèé òåìïåðàòóðíèé ðåæèì ó øêîë³ 
³ âäîìà, íåìîæëèâ³ñòü ïðîâ³òðþâàííÿ ïðèì³-
ùåíü, äå çàñò³é ïîâ³òðÿ ñïðèÿº ðîçìíîæåííþ 
õâîðîáîòâîðíèõ ì³êðîá³â;
— õðîí³÷í³ îñåðåäêè ³íôåêö³¿ (êàð³îçí³ çóáè, 
õðîí³÷íèé òîíçèë³ò).
Äëÿ ïîïåðåäæåííÿ øèðîêîãî ïîøèðåííÿ 
õâîðîá îðãàí³â äèõàííÿ â øêîë³ íåîáõ³äíî âè-
êîíóâàòè ðÿä ã³ã³ºí³÷íèõ çàõîä³â:
— îðãàí³çîâóâàòè ïåðåðâè íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³;
— ïðîâ³òðþâàòè íàâ÷àëüí³ ïðèì³ùåííÿ;
— ïðîâîäèòè îçäîðîâ÷³ çàíÿòòÿ ô³çêóëüòóðîþ;
— íå ïåðåïîâíþâàòè êëàñè.
Íà ï’ÿòîìó ì³ñö³ â³äõèëåííÿ ñå÷îââèä³ëüíî¿ 
ñèñòåìè. Íà ïèòàííÿ «÷è áóâàþòü áîë³ â ïîïåðå-
êó» ïîçèòèâíó â³äïîâ³äü äàëè 55% ó÷í³â. «Áóëè 
áîë³ ïðè ñå÷îâèïóñêàííÿõ» — ó÷í³ äàëè íåãàòèâ-
íó â³äïîâ³äü.
Ó ä³â÷àò â³äçíà÷àþòüñÿ çàõâîðþâàííÿ íèðîê.
Íà øîñòîìó ì³ñö³ àëåðã³éí³ ðåàêö³¿ íà ¿æó, çà-
ïàõè. Ðåàêö³¿ íà ¿æó, çàïàõè â³äçíà÷àþòüñÿ â 40% 
ó÷í³â, ðåàêö³é íà ë³êè, ùåïëåííÿ íåìàº.
Àëåðã³ÿ âèÿâëÿºòüñÿ ïðè:
— íåñïðèÿòëèâîìó åêîëîã³÷íîìó ñòàí³;
— ñïàäêîºìí³é ñõèëüíîñò³ (áðîíõ³àëüíà àñò-
ìà, åêçåìè, àëåðã³éí³ äåðìàòèòè);
— â³äñóòíîñò³ ãðóäíîãî ãîäóâàííÿ â ðàííüîìó â³ö³;
— àêòèâíîìó ³ ïàñèâíîìó ïàë³íí³;
— âæèâàíí³ â ¿æó êîíñåðâîâàíèõ ïðîäóêò³â, 
³ìïîðòíèõ ïðîäóêò³â ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³ (öèòðó-
ñîâ³, øîêîëàäí³ öóêåðêè, ìîðåïðîäóêòè, êîâáàñ-
í³ âèðîáè);
— øèðîêîìó ðîçïîâñþäæåíí³ ³ âèêîðèñòàíí³ 
ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³ õ³ì³÷íèõ àåðîçîë³â (ëàêè, 
ôàðáè, äåçîäîðàíòè).
Ä³òÿì ðåêîìåíäóºòüñÿ ïîñèëåíå õàð÷óâàííÿ 
³ ïðîöåäóðè, ùî çàãàðòîâóþòü îðãàí³çì.
Висновки
Çäîðîâ’ÿ — âàæëèâèé ôàêòîð ïðàöåçäàòíîñ-
ò³ ³ ãàðìîí³éíîãî ðîçâèòêó äèòÿ÷îãî îðãàí³çìó. 
Âèâ÷åííÿ ïðîáëåì äèòÿ÷îãî çäîðîâ’ÿ â íàø ÷àñ 
çäîáóâàº îñîáëèâî¿ àêòóàëüíîñò³. Çäîðîâ’ÿ ï³ä-
ðîñòàþ÷î¿ ëþäèíè — öå ïðîáëåìà íå ò³ëüêè ñî-
ö³àëüíà, àëå ³ ìîðàëüíà. Äèòèíà ñàìà ïîâèííà 
âì³òè áóòè íå ò³ëüêè çäîðîâîþ, àëå ³ âèõîâóâàòè 
â ìàéáóòíüîìó çäîðîâèõ ä³òåé.
Íåîáõ³äíî ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè áàòüê³â, ïå-
äàãîã³â, ôàõ³âö³â, ùî ìàþòü ï³äãîòîâêó ç îñíîâ 
âàëåîëîã³¿, ôîðìóâàòè â äèòèíè ïîíÿòòÿ çäîðî-
âîãî ñïîñîáó æèòòÿ, âèõîâóâàòè â³äïîâ³äí³ íàâè-
÷êè ³ çâè÷êè, ùî áóäå ñïðèÿòè åôåêòèâíîñò³ ì³ð 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó çäîðîâ’ÿ ä³òåé.
Ðîçãëÿíóâøè óìîâè, íåîáõ³äí³ äëÿ ôîðìóâàí-
íÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, çðîáèìî âèñíîâîê, 
ùî ìîëîäå ïîêîë³ííÿ íàéá³ëüø ñïðèÿòëèâå ð³ç-
íèì íàâ÷àëüíèì ³ ôîðìóþ÷èì âïëèâàì. Îòæå, 
çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ ôîðìóâàòè íåîáõ³äíî ïî-
÷èíàþ÷è ç äèòÿ÷îãî â³êó, òîä³ òóðáîòà ïðî âëàñíå 
çäîðîâ’ÿ, ÿê îñíîâíà ö³íí³ñòü, ñòàíå ïðèðîäíîþ 
ôîðìîþ ïîâåä³íêè.
Ïðàêòè÷íîþ çíà÷èì³ñòþ äîñë³äæåííÿ º ìîæ-
ëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ðåçóëüòàò³â äàíî¿ ðîáîòè 
â÷èòåëÿìè-ïðàêòèêàìè, ïåäàãîãàìè, âàëåîëîãà-
ìè ïðè ðîáîò³ â øêîëàõ ç îðãàí³çàö³¿ âàëåîëîã³÷-
íî¿ ñëóæáè.
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